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Osmanlılar Devrinde Opera
105 yıl önce Beyoğlunda 
verilen ilk temsiller
Yazan: Refik Ahmed Sevengil
Memleket idaresinde Avrupa usulle­
rinin tatbikma başlanılması demek ci­
lan Tanzimat-ı hayriyyenin ilânından 
önce, daha İkinci Mahmudun padişah­
lığı zamanında Gaıb hayat ve muaşe­
ret ile temaslarımız oldukça artmış bu­
lunuyordu. Bu arada Garb eğlenceleri 
de Jıstanbulun Avrupaya açılmış olan 
kapılarından memleketimize akıp gel­
meğe başlamıştı.
Clement Huart, Büyük Fransız An­
siklopedisine yazmış olduğu Türkiye 
maddesinde Osmanlı İmparatorluğunun 
geçmiş günlerini anlattıktan sonra On- 
dokuzuncu asrın. ilk yarısındaki ye­
nileşme hareketinden bahseder; mu­
harrir, bu münasebetle verdiği izahat 
arasında İkinci Mahmud devrinde 
1838 ¿e Istanbulda bir tiyatro binası 
yapıldığını söylüyor. Clement Huart bu 
tiyatro binasının kime aid olduğu hak­
kında malûmat vermemiştir; yalnız 
aynı yazısının başka bir yerinde .T i­
yatronun Beyoğlunda ikinci Mahmud 
devrinde 1838 sıralarında Italyan Gae- 
tano Mele vasıtasile yerleştiğini yazmak­
tadır, Jouannin ve Van Gaver arkadaş­
ların fransızca L ’Univer serisine yazmış 
oldukları Türkiye- cildinde ise ikinci 
Mahmud devri olaylarından bahsedilir­
ken şöyle denilmektedir:
Avrupa âdetleri Türkiyede günden 
güne hızlanan bir hassasiyetle yerleş­
meğe haşladı. Gaetano Mele isminde bir 
İtalyan, Beyoğlunda bir tiyatro binası 
yaptırmak için Padişahtan müsaade al­
dı. Burada yalnız operalar oynanacaktı; 
fakat her çeşid Fransız piyesleri de 
temsil edildi.
Gerek Clement Huart, gerekse Tur­
quie muharrirleri, Tanzimattan önce 
Beyoğlunda İkinci Mahmud devrinde ti­
yatro binası yapıldığını kaydetmekle be­
raber burada opera oynandığına dair hiç 
bir şey söylememişlerdir; 1839 da A b- 
dülmeeid padişah olduktan ve Tanzimat 
fermanı ilân edildikten sonra Beyoğlunda 
Avrupadan gelmiş sahne sanatkârlarının 
frenk dillerinde temsiller vermek iste­
diklerine dair hükümete müracaatler ya­
pıldığını, bunlara resmî müsaadeler ve­
rildiğini ve temsillerin başladığını bili­
yoruz. 1840 yılında Bosko isminde bir 
Italyalı, Galatasaray karşısında köşeba- 
şmda ahşab bir tiyatro binası yaptırarak 
önce sihirbazlık hünerleri göstermiştir; 
gene 1840 yılında bu sahnede Avrupadan 
getirtilmiş sanakârlar çeşidli tiyatro o- 
yunları oynamışlardır; ilk defa panto- 
mimalar oynanmış, sonra gene 1840 için­
de komedi ve vodviller temsil edilmiştir. 
1841 yılı ekim ayında da AvrupalI sanat­
kârlar tarafından .Bosko’nun tiyatro­
sunda opera oyunu oynandığını», o za­
man Istanbulda yayınlanmakta olan 
Ceride-i Havadis’te çıkmış bir makale­
nin satırları arasında görüp okuyoruz. 
Gazetede bu münasebetle dram sanatı ve 
ayrıldığı kollar hakkında etraflı bilgi 
veren bir yazı yayınlanmıştır. Türk di­
linde tiyatro nevilerini bütün tafsilâtile 
anlatan ilk yazı budur. Makalesine imza 
koymamış olan muharrir, Bosko tiyat­
rosunda verilmekte olan opera temsille­
rinden bahsederken şöyle diyor;
«Opera büsbütün nağmelerle olur ol­
duğundan bu oyunu oyıuyan oyuncular 
gayet ilâ musiki bilmeleri lâzım gelir. 
Zira her ne kadar oyuncular musikide 
mahir olursa oyunun ol kadar temiz 
ve nefis olacağı tarif istemez . . . .  Av­
rupa ahalisi bu misilîû le'nv-ü lû'biy- 
yatm âşüftesi olduklarına mebni bu 
tarafa dahi naklolunan oyunculardan 
bazılarını celbeylemişler ve Beyoğlunda 
btr mahal tertibile Pantomimayt güzel 
oynatmışlar ve geçen sene vodvil oyu­
nunu iyi icra eylemişler olup hâlen 
Bosko’nun tiyatrosunda opera oyununu 
Oynamalarile her ne kadar Avrupa gibi 
takımları tekmil olmadığına mebni ol 
kadar letafeti yok ise de gene seyre 
şâyeşte olup vararak daha güzel ola­
cağında şüphe yoktur. Avrupada rakkas 
erkek ve zenneden dahi bulunup ve pek 
muteber olup gecede on, on beş bin 
kuruş aldıkları olmayla o makuleler bu 
sebeble pek bu tarafa gelmezler. Zira, 
rakkas olanlar pek güzel olagelmekle en 
sonra pek büyük adamlara varırlar; ya­
ni beğenip alırlar. Çünkü anlar pâk- 
dâmen (namuslu) dıırlar.
Bosko tiyatrosunda verilen dramatik 
temsiller 1841 yılı kışında ve 1842 yılı 
baharında devam etmiştir; oynanan e- 
serler yabancı dillerdedir ve daha çok 
ita'lyancadır; sanatkârlar, tabiî, ecnebi­
dir; seyircilerin de çoğu Istanbuldaki 
ecnebiler ve yabancı dili bilen yerliler­
dir; fakat yabancı dili bilmiyen Türk- 
lerden de, gazetenin ilân edip durduğu 
bu yeni eğlenceyi görmek için, tiyatro­
ya gidenler vardır. Oyunlar bu suretle 
Türkler arasında da ilgi kazanmağa baş­
layınca bu temsil mevsiminde oynanmış 
olan İtalyanca eserlerden biri Türk di­
line çevrilerek kitab halinde bastırılmış 
ve satılığa çıkarılmıştır. Bu eserin ko­
nusu .Milâddan sonra 580 yılında Bizans 
İmparatoru Cüstinyaninin Seraskeri Bli- 
saryo ile olan vakaları» dır ve .Italyan 
lisanı üzere olan kitab tiirkçeye ter­
cüme olunup Beyoğlunda Dörtyol ağzın­
da DübOvanın dükkânında tanesi altışar 
kuruşa» saflığa çıkarılmıştır.
Bu tiyatro sezonu 1842 yılının hazira­
nına kadar sürmüştür. Gazete bize bu 
ilk opera temsillerinin bittiğini iç ha­
berler arasında bildiriyor: Yaz geldiği 
ve herkes gü) seyretmek, bülbül dinle­
mek maksadile Boğaziçine gittiği için 
Beyoğlu ve Galata tenhalaşmış, o sebeb­
le Bey oğlundaki tiyatronun da kapan­
ması lâzım gelmiştir, inşallah kış mev­
simi gelince gene açılacaktır.
Bu ilâna rağmen, kış gelince, tiyatro 
açılmıyor. Bosko tiyatrosundaki çalış­
malar bu suretle bitmiştir. Bundan sonra 
memleketimizde yirmi beş yıl sürekli 
bir opera faaliyetine sahne olan Naum 
tiyatrosunun açıldığını görüyoruz.
Naum tiyatrosu, memleketimizde ope­
ra temsilleri verilen ilk sahne olmamakla 
beraber Avrupalılaşma cereyanının hızlı 
ve hararetli bulunduğu ilk sıralarda se­
nelerce fasılasız opera hareketini ayakta
tutmuş olma bakımından elbette ehem­
miyetlidir. Naum tiyatrosunun kuruluşu 
ve çalışmaları hakkında şimdiye kadar 
tam bir etüd yayınlanmamıştır. Bu ko­
nuda yazılmış olan bir iki makale ile 
verilen malûmatın da Naum tiyatrosu­
nun başlangıcını vüzuhla tesbit edeme­
diği görülüyor. Halbuki o sıralarda inti­
şar edin zamanının vakalarını günü gü. 
nüne takib eden ve bugün birer değerdi 
vesika kıymeti alan gazete koleksiyonla­
rını gözden geçirmek sanat tarihimizin 
bu ehemmiyetli faslım aydınlatmağa kâ­
fidir.
1841-1842 tiyatro mevsimi içinde Bos­
ko tiyatrosunda verilmiş olan opera 
temsilleri 1842 yılının haziran ayında so. 
na erdikten sonra uzunca bir müddet bu 
çalışmalara ara verilmiştir.
Tanzimat devrinin ilk yıllan hâdisele­
rine aid bellibaşiı kaynaklardan biri o- 
lan Ceride-i Havadis gazetesinin hazi­
ran 1842 de çıkmış doksanıncı sayısından 
aralık 1844 de çıkmış olan iki yüz doku­
zuncu sayısına kadar olan nüshalarında 
tiyatroya aid hiç bir bahis yoktur. 209 
sayılı nüshada gördüğümüz uzun bir ya­
zı, bize bu sürekli sükûtun sebebini an­
latmaktadır. Bu yazıyı ifadesini sadeleş­
tirerek naklediyoruz;
Avrupa ve Amerilca devletlerinin hep­
sinde ahaliye eğlence olmak üzere ti­
yatrolar bulunup bunların düzenlenme­
sine ve masraflarına devletler tarafın­
dan çokça yardım edilir. Bir kaç yıl- 
danberi Galaiada dahi yardım görmüş, 
korunmuş, yabancı milletten bir 
tiyatrocu bir tiyatro diizenliyerek 
kış mevsimlerinde bir eğlence çı­
karmıştı. Geçen kış, bu yabancı 
devlet tebaası, tiyatrocu bazı sebeb- 
lerle işini yürütemediğinden tiyatro 
elinden gitmiştir. Tiyatro, Osmanlı dev­
leti tebaasından fen ve marifet sahibi 
Tütüncü oğlu Mihail Naum isimli hı- 
ristiyamn eline geçmiştir. Bu adam, 
çokça para harcıyarak tiyaosunu bir âlâ 
tamir ettirmiş, Avrupadan da pek ra­
bıtalı  ^ baştanbaşa usta oyuncular getirt­
miştir; geçen pazartesi gecesi de oyuna 
başlanmıştır. Bu iş eskisinden daha gü­
zel olmuştur. Zira böyle şeyleri devletin 
tebaası dahi yapıp para kazanmalıdır; 
çünkü böyle böyle giderek çok kimse­
lere istek gelir; türlü türlü sanatlar 
tutmağa çalışırlar.
Bu tiyatroda icra olunan oyunların u- 
sulii ve hareketleri sırasında yapılan 
musiki nağmeleri hep Avrupa tarzın­
dadır. Bir kimse bunlara alışmağa baş­
larsa pek fazla zevk bulacağı meydan­
dadır, Kullanılan dil, İtalyanca oldu -  
yun dan gelip tiyatroyu şereflendiren 
kimseler bu dili anlamadıkları ve oyu­
nun başlangıç ve hareketini öğreneme - 
dikleri için anlaşılıp zevk alınsın diye 
kısaltarak anlatmağa çalışıyoruz.
Gazete bu başlangıcdan sonra Lukrec- 
ya Borciya operasının mevzuunu anlatı­
yor.
Görülüyor ki Tanzimat devri tiyatro­
sunun önemli bir faslı sayılan ve yur­
dumuzda senelerce opera zevkinin yayıl­
masına hizmet etmiş olan Naum tiyatro­
su, 1844 yılının son günlerinde tarih 
sahnesine çıkmaktadır. Bosko’nun tiyat­
rosu, Beyoğlunda Galatasarayında bu­
günkü lise binasının karşısına rasgeli- 
yordu; ahşab bir bina idi. Bu bina Tü- 
tüncüoğlu. Mihail Naumun eline geçtik­
ten sonra 1844 yılında hemen yeni baş­
tan yapıldı denilecek şekilde esaslı bir 
tamir geçirmiştir, fakat gene ahşab ola­
rak kalmıştır.
Naum tiyatrosunda oynanmış olan ilk 
eser Lukrecya Borciya operasıdır. 23 a- 
ralık 1844 pazartesi akşamı oynanmış­
tır. Bilindiği gibi Gaetano Donizetti ta­
rafından bestelenmiştir. Gazete, oyunun 
mevzuunu fasıl fasıl kısaltarak anlattık, 
tan sonra diyor ki;
Bu anlattığımız oyun, insana korku 
verir bir şey olmakla Avrupada pek be­
ğenilmez; ama seyretmek için gidenler 
hikâyenin aslına pek kulak vermeyip 
musiki nağmeleri dinliyerek içleri açıl­
sın diye toplanırlar. Bu yazılan oyuna 
bakıp şimdi Avrupada olan hayat hak­
kında hüküm vermemeli. Zira Lukrecya 
Borciya denilen kadın, bundan aşağı 
yukarı üç yüz yıl önce ortaya çıkmıştır; 
hikâyesinin mübalâğalı olduğunu söy - 
lemeğe lüzum yoktur. Venedik ülkesi 
şimdi Avusturya hükümetinin idaresi 
altındadır ve çok emniyetlidir. Ferard 
şehri şimdi Rim Papalar hükümetined- 
tiir, oralarda da bu zamanlarda öyle 
fitnelik çıktığı yoktur. Eğer şimdilerde 
bin Lukrecya Borciya çıksa da yerli­
lerle savaşa girişmeğe kalksa kimse al­
dırmaz. Hele Venedik ülkesinde dirlik 
düzenlik o kadar yolundadır ki bu sı­
ralarda hiç bu oyunda görüldüğü gibi 
şeyler olmaz.
Naum tiyatrosunda oynanan ikinci 
eser, Sevil Berberi isimli operadır ve 
1845 yılı ocak ayı içinde oynanmıştır. 
Bilindiği gibi Rossini tarafından beste- 
lenmiştir. Bundan sonra da 1845 yılı o- 
cak ayının son günlerinde gene Gaetano 
Donizetti’nin eesri olan Pariziyena ope­
rası temsil edilmiştir. Gazete, Lokıecya 
Borfriya temsilinde olduğu gibi ondan 
sonraki operaların oynanışında da eser­
lerin mevzularını kısaltarak anlatmak 
suretile İtalyanca bilmiyen seyircilerin 
de tiyatroya gidebilmelerini sağlamak 
istemiştir; Pariziyena operasının temsili 
münasebetile yazılan fıkrada şu izahat 
da var:
Tiyatronun ressamı değişmiş olup 
şimdiki ressamı meşhur Fornari’dir ve 
perdelerin üstüne çizdiği kaleleri, bi -  
nalart vesaireyi o kadar benzetmiştir ki 
musiki dinlemek istem i.yenler perdeler­
deki resimleri görmek için giderler.
Bunlardan sonra, sırasile Rossini’nin 
Hırsız saksağan ve Koradino isimli ope­
raları oynanıyor.
Naum tiyatrosunun ilk yıl çalışmaları, 
yani 1844-1845 mevsimi beş opera tem­
sili suretile bitmiş, tiyatro, mayıs ayı 
içinde yaz tatiline girmiştir.
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